



























































































































































































































































































































































































ホームステイ 交流プログラム 個人旅行 その他
1人 0人 12人 1人(居住）
Q7グローバルクラスメートプログラムに参加する前，何名の米国に住む10代の米国人と交流したこと
がありましたか？
0 1 2 3 他










1人 3人 1人 1人 4人
Q9現在，グローバルクラスメートプログラム以外に，何人の米国に住む10代の米国人と継続的に連絡を
とって（交流して）いますか？
0 1 2 3 他
34人 2人 1人 0人 1人
Q10グローバルクラスメートプログラムへの参加は（あてはまるものを全て選択）
授業時間中に 宿題として 自由な時間を使って 学校の部活動として 他
21人 0人 16人 7人 0人
Qllグローバルクラスメートプログラムに参加してどれくらい満足していますか？
とても満足 満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 とても不満
4人 17人 10人 5人 0人 2人
Q13グローバルクラスメートプログラムに参加して価値があったこと（あてはまるもの全て選択）
1 2 3 4 5 6 7





















◎ ○ △ ▼ × ××
Q15 1人 12人 21人 2人 2人 0人
Q16 2人 7人 18人 8人 3人 0人
Q17 14人 14人 9人 0人 1人 0人
Q18 0人 7人 17人 14人
1■■■■■■■■■■ 0人
Q19 0人 13人 20人 3人 2人 0人






◎ ○ △ ▼ × ××
Q21 6人 24人 7人 0人 1人 0人
Q22 0人 23人 14人 1人 0人 0人










◎ ○ △ ▼ × ××
Q25 8人 16人 13人 0人 1人 0人
Q27 11人 15人 9人 1人 1人 1人
Q28 13人 18人 5人 2人 0人 0人




◎ ○ △ ▼ × ××
Q30 1人 5人 24人 3人 4人 1人
Q31 8人 18人 10人 1人 1人 0人
Q32 0人 1人 4人 9人 15人 9人
Q33グローバルクラスメートにセンパイが参加してくれたことは有意義だった。
◎ ○ △ ▼ × ××
3人 l1人 16人 2人 1人 0人
Q37もし機会があったら，もう一度グローバルクラスメートプログラムに参加したいです。
◎ ○ △ ▼ × ××
5人 9人 16人 5人 2人 1人
Q38Schoologyに授業以外の時間にアクセスしましたか？
頻繁に 時々 ごくたまに まったくなし
2人 15人 18人 3人
Q39授業以外では，どのようにSchoologyにアクセスしましたか？
学校のPC 自宅のPC iPad.TabletPC 携帯電話 その他
9人 15人 15人 15人 0人
－79－
資料4
GIobalClassmatesQuestionnaire自由記述回答集計・分類
Q5米国に何の目的で訪れましたか？（その他）
居住
Q7グローバルクラスメートプログラムに参加する前，何名の米国に住む10代の米国人と交流したこと
がありましたか？（その他）
300人以上／50人くらい
Q8その10代の米国人とは何を通じて出会いましたか？（その他）
友人の友人／インターネット，学校の交流プログラム／親の都合で居住/SNS
Q9現在，グローバルクラスメートプログラム以外に’何人の米国に住む10代の米国人と継続的に連絡を
とって（交流して）いますか？（その他）
10-20名程度。
Q12(Q11グローバルクラスメートプログラムに参加してどれくらい満足していますか？に続けて）そ
の理由を説明してください。
＜肯定派＞
［異文化交流](18件）
実際に外国に住んでいる同い年の人と情報を交換していろいろなことを知ることができたから。
日本国内にとどまらず，多くの人と自分の英語のスキルをいかして，コミュニケーションをとれた
ことが私の大きな力になったと思うからです。
交流の頻度が少なかったが，さまざまなお題で取り組めたから。
異文化体験や外国人交流を楽しめたから。
アメリカの高校生と交流を持つ機会を得ることができたから。
楽しかったから。「とても」ではないのは自分が後半余り参加できなかったから。
外国人と交流ができただけで満足。
海外の若者と交流できたから
あまり交流する機会のない人と話すのが楽しかったから。
海外の同世代の人と気軽に交流することができ，様々な考え方や文化に触れることができたから。
少しでも同世代の方と交流することができたし，物事の言い回しも少し知ることができたから。
普段交流することのない，海外の学生と交流ができるということに満足している。
普段は交流することのないアメリカの高校生とかかわることができたから。
海外の人々とインターネットを通して交流するのは初めての体験だった。
アメリカの文化を知り，メールを通して実際にアメリカの学生と交流ができたから。
普段なかなか交渉できない人々と交流できたから。
同年代の人と交流できるから。
アメリカのことを知ることができた。
－80－
［英語運用］（4件）
英語を使って英語圏の人と交流する良い体験ができたから
けつこう楽しかったし，英語に触れるいい機会になった。
英語を書く機会が少しでも増えたから。
英語を使う場面を増やすことができたから。
［その他](1件）
SNSでの交流だけでなく，写真をアルバムを通して共有できて，とても面白かったから。
＜否定派＞
［頻度・密度］（5件）
Reply少ない。会話もう少ししたかった。
交流回数が少ない。
参加人数が多く，毎回パソコンの接続の待ち時間がムダに長かった。コメントのやり取りもスムー
ズに行えず，一方的に書き込んだだけのような気がした。
もうちょっとうちとけた交流があればよかった。そんなに仲良くなれた実感がない。
形式的なメッセージのやり取りばかりで，あまり私的な交流ではなかった。
［トピック］（2件）
話題が少しかたいように感じることがあった。
積極的に話を盛り上げる端緒となるようなトピック内容ではなかった。
［その他］（3件）
文章を読むのが大変。
英語で会話がしたかったから。
アメリカの学生とさまざまなやりとりができて楽しかったけど,TV電話など直接のやり取りをや
りたかった。
Q13グローバルクラスメートプログラムに参加して価値があったこと
実際の会話で使う表現などを学べた。
Q14グローバルクラスメートプログラムに参加して，一番楽しかったことや面白いと思ったことは何か
説明してください。
[OmiyageExchange](24件）
相手校が作ったビデオを見たこと。(OmiyageExchangeの紹介ビデオ)(3件）
おみやげExchange(2件）
アメリカから届いたお土産を見たり食べたりして。
おみやげexchangeです。他文化を身をもって感じられました。
おみやげExchangeで紹介ビデオを見ることやお土産を交換したことが一番楽しかったです｡
お土産エクスチェンジでのアメリカ文化体験。
おみやげ交換。自分の送ったものを楽しんで遊んでくれていたから。
アメリカの高校生のお土産紹介のビデオを見たこと。
-81-







